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K ahvenin; herkesçe bilindiği üze­re, lügat bakımından bir tarih* çesi, keşfolunmak ve kaynağın­
dan taşıp yayılmak itibarile kendine mah­
sus bir tarihi, edebiyatta yeri vardır.
Kahve henüz mahiyeti meçhul bir ne­
batken tabiatile isimden de mahrumdu. 
Şazilî adlı bir Arab şeyhi, o ismi olmıyan 
ağacın yapraklarını yiyen develerde bir 
dirilik, canlılık yüz gösterdiğini görerek 
kahve ile alâkalandı. Onun halifelerinden 
Ömer de Yemendeki Zübeyd kasabası 
yakınlarında bulunan Uşak dağında 
münzevî iken mürşidinin keşfini ileri gö­
türdü, kahve pişirme usulünü icad etti. 
Fakat o ağaca ve dallarından toplanan 
tanelere kahve denmesi istiare ve kıyas 
suretiledir, daha doğrusu keyif ehlinin 
buluşudur. Çünkü arabcada kahve, şehve 
vezninde içki demektir. Hatta Arablar 
«şarab içildi» yerinde «kahve içildi» de 
derler. Gene kahve o dilde koku manası­
na gelir ve bu suretle kullanılınca rayiha­
nın müradifi olur. Kamus mütercimi A* 
sim, büyük eserinde bu noktaları kaydet­
tikten sonra kahvenin şehveti kestiğine de 
işaret etmeği unutmaz.
Meçhul bir nebat iken dünyanın -kısa 
bir müddet içinde- en meşhur metaı hali­
ne gelen kahvenin bizim yurdumuza ilk' 
girişi 1554 yılındadır ve Kanunî Sultan 
Süleyman devrindedir. Halebli Sons ad­
lı bir açıkgöz, Şeyh Şazilî ile müridi Ö- 
merin keşiflerinden üç yıl sonra bütün 
Arabistanda, Mısırda ve hatta Suriyede 
tanındığı halde Anadoluya, Rumeliye 
giremiyen kahveyi -pişirilir, içilir bir kara 
inci diye- îstanbula getirdi, o zamana ka­
dar ayran içen Osmanh Türklerini hızla’ 
kahve tiryakisi yaptı.
Kahve, ayran severlerin ayranlığmi 
kabartmamış ve kendilerini köpürtmemiş 
değildi. Lâkin onlar, bu yabancı metam 
haram olduğuna fetva almak, Halebli 
Şemsin kurduğu kahve ocağını başına ge­
çirmek istedikleri vakit Şeyhülislâm E- 
bussuudun yardımını göremediler. Şara­
bı bol bol metheden Şirazlı şair Hafızın 
Divanını yaktırmak istiyen ham sofulara 
yaptığı gibi ayran severlere de Ebussüud 
ne yüz, ne fetva verdi ve bu tutumile kah­
venin helâl olduğunu halka hissettirerek 
revacını temin etti. Halebli Şems de kah­
ve yüzünden üç yılda beş bin altın kaza­
narak yurduna döndü.
Kahveyi Arab şairleri «uykuya ve 
şehvete düşman bir zenci» diye tarif eder­
ler. Şarabın arasıra yasak edildiği devir­
lerde Osmanlı şairleri de:
Humler şikeste, bade tehi yok vücudimey 
Ettin esir kahve bizi, hey zamane hey
gibi sözler nazmetmişlerdi. Rahmetli ba­
bamın da, bilmem ne münasebetle, kah­
veyi:
Bir siyeh telh’âbdır amma ki şirinmeşreban 
Meclisinde akdemi gülşekkeri ikram olur
beytile methettiğini hatırlıyorum.
Fakat bu mübşrek metaın tadı, güzel­
ce kavrulduktan sonra el değirmenlerinde 
çekilerek pişirilmesindeydi. Sonraları mo- 
töre bağlı makinelerde öğütüldüğü için 
tadını kaybetmeğe başladı. Benim gibi 
günde en aşağı on büyük fincan kahve 
içenler bu değişikliğe henüz zevklerini a- 
lıştıramamışken ortaya bir de kahve pişi­
ren makine çıktı.
Sık ve zarif birşey. Fennin yarattığı 
bütün âletler gibi bunda da gülümsiyen 
zekâ hali var. Fakat dişleri arasına ko­
nulan iri kıyım kahve ununu homurdana­
rak ve bir tutam ıslak duman püskürerek 
tek saniye içinde simsiyah su haline getir­
mesi hoşuma gitmedi.
Kahve ağır ağır pişmek, köpüre köpü- 
re kaynamak için yaratılmıştı. Makine o- 
nun bu hususiyetini öldürüyor!..
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